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~ 2012 COMMENCEMENT SPEAKER ~ 
U.S . SENATOR}. BENNETT JOHNSTON 
NATORJ. BENNETT JOHNSTON'S political career spanned 
32 years, including eight years in the Louisiana Legislature and 24 years 
in the United States Senate. Johnston is a 1956 graduate of the LSU 
Law Center, and in 1997, he was named the Law Center's 
Distinguished Alumnus of the Year in recognition of his personal and 
professional achievements, integrity and high ethical standards, and 
loyalty to his alma mater. 
As a member of the Sen ate Committee on Energy and Natural 
Resources from its creation and as its Chairman and Ranking Member for much of h is 
time in office, Johnston was either directly or indirectly responsible for all energy legislation 
considered by che Congress between 1973 and 1996. He was a senior member of the 
Appropriations Committee where he served for twenty years as C hairman and Ranking 
Member of the Subcommittee on Energy & Water Development and on the Senate Budget 
Committee since its inception. 
Following his Senate retirement in 1996, Senator Johnston formed Johnston & Associates 
LLC, a professional government relations consulting firm. Johnston is a member of the Board 
of Directors of CASL (Consortium for Advanced Simulation of Light W ater Reactors). He 
also serves on the Advisory Boards of Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc., the Center 
for Strategic & International Studies, the Angeleno Group, Ambient Corporation, Ethanol 
Boosting Systems, LLC, and the MIT Energy Initiative Series where he served as Chairman 
of the Advisory Committee on the Future of the Electric Grid and as a member of the 
Advisory Committee on Natural Gas. Johnston served as the Co-Chairman of the National 
Parks econd Century Commission that conducted a comprehensive examination of the 
stare of the National Park System today and composed a report to chart a vision for the 
future. In addition, he is a member of the Energy Security Council, the Brookings Energy 
Security Roundtable and the U Asia Pacific Council. He is a former member of the Board 
of Directors of Chevron Corporation, UR Corporation and Columbia Energy Group. 
Bennett and Mary Johnston live in McLean, Virginia. They have four adult children and 
ten grandchildren. 
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9:30 a.m., May 25, 20 12 
Maravich Assembly Center 
Louisiana State University 
PROCESSIONAL 
THE STAR SPANGLED BANNER 
Amy Porter 
INVOCATION 
Robert Elliot Duhon 
Senior Class President 
HAN CELLO R'S WELCOME AND REMARKS 
Jack M. Weiss 
Chancellor; LSU Paul M Hebert Law Center 
PRESENTATIO OF 
SERVICE AWARDS 
Chancellor Weiss 
ADDRESS 
U.S. Senator J. Bennett Johnston 
CONFERRING OF DEGREES 
Dr. William L. Jenkins 
Interim President, LSU System 
PRESIDENT'S REMARKS 
Dr. Jenkins 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
RECESSIONAL 
RECEPTION* 
(Tented area immediately to right of exits) 
Grad Images Photography 
rwailable during reception 
( " 
L U PAl l M. 11 H\E RT lA'v\ C ENTER 
J RI DOCTOR A D GRADUATE DIPLOMA l Cl IL LAW R 
RADUATE DIPL MA I COMPARATIVE LAW CA I ATE 
Ji Jo eph bad• 
New Orleans, LA 
Rach l Mari Abadie 
arencro, LA 
J on hri topher Alderman 
'harleuon, C 
Jennifer Ann Alford 
Alexm1dria, LA 
Mary ere Amari 
Trussui!Le, AL 
Mi h el Paul Ameen, Jr. 
hreveport, LA 
Amber Lynne Amore 
Bossier ity, LA 
Brian Winford Amy, Jr. 
Abhevi!le, LA 
Lauren J anene Ander on 
Asheville, NC 
Paul Manion Ander on 
Pascagoula, M 
Leandro Ryan Area 
New Orleans, LA 
Lizabeth Ann Aycock 
Homer, LA 
arah • lizabeth Aycock 
Lafayette, LA 
Blaine Thoma AydeU 
Baton Rouge, LA 
David omang Bae 
rand Rapids, Ml 
atali lizabeth Baily 
Bmon Rouge, LA 
tephani ynn Barreras 
Crape11ine, TX 
MAY 2012 
Benjamin Gordon Banage* 
Benton, LA 
Brittney Elizabeth Baudean 
Marrero, LA 
Everett hase Baudean 
Metairie, LA 
Michelle Marie Benard Lovo 
Managua, Nicaragua 
Matthew Paul Bienvenue* 
New Orleans, LA 
Jonathan Lee Brehm 
Wayne, PA 
Graham Morgan Brian* 
New Orleans, I.A 
Timothy Micha I Brinks 
New Orlea11S, LA 
Jared dell Brinl 
Slidell LA 
Philip Kem Broderick 
Baton Rouge, LA 
Jame chi inger Brous ard 
Abbeville, LA 
Maryanna Jene Brou ard 
lide/1, LA 
Paola Vane a Buitron 
Fort Lauderdale, FL 
Emma Fro t Burke 
Baton Rouge, LA 
Jo ph Manland Wil on Burke 
ew Iberia, LA 
Brittan Ja kson Bu h 
Dublin, :A 
Lauren hley Bynum 
Ktuy, TX 
arah Delah u say all 
M1111devil!t•, LA 
Ja kson raham amey 
Baton Rouge, LA 
William alhoun Carter 
Vid,1/ia, LA 
aid in Paige as elman 
Lafayette, LA 
Jo eph John efaJu, llI 
Baton Roug1•, LA 
Ryan Jame henevcrt* 
Bnton Rouge, U I 
ullen Ryan lenient 
Thibodrmx, LA 
Brent Joseph obb,.. 
Baron Rouge, LA 
aroline ichol 
Lake 'haries, LA 
le 
ean Mi hael olwell 
Covington, LA 
arah Lane o teUo· 
KiLboume. LA 
Laura A hley taya 
Hrtralum, LA 
Hunter ott rawfo rd 
Bossier ity, LA 
Andrew J ohn vitanovic 
Belk hasse, LA 
raig tephen Daste, Jr. 
Jefferson, LA 
Jude lby avid 
Lafizyette, LA 
Eden ummer Davi 
Benton, KY 
Mark Richard Deetha.rdt 
New Orleans, LA 
Michael Roger Denton 
Metairie, LA 
Alexandra Dawn Dittmer 
Mnndeville, LA 
Kevin Andrew Donnelly 
Baton Rouge, LA 
Philip Ryan Dore 
t. Louis, MO 
Heter Ruth D om an* 
Denton, TX 
Jo bua Philip Downer 
Blim hard. LA 
Henri Paul D ufresne"" 
Walbzce, LA 
Ro ben Elliot Duhon 
Baton Rouge, LA 
Amanda Beth Duncan 
Hampton, GA 
Kaitlin Jes ica Dyer* 
Amite, LA 
Valentina Maria Echeverri 
Houston, TX 
Larry Peter Englande, Jr. 
lidell, LA 
Kell Rae Englert 
New Orleans, LA 
olin Brent Feazell 
jenfl, LA 
T hom David Flanagan 
Lakt h,trles, LA 
Jade Alexandra Forouza.nfar 
River Ridge, LA 
Alexandra Battescin Foster 
Lake lJarles. LA 
P trick H enry Fourroux 
811to11 Rouge, LA 
dmnw August grad1u1te) 
20 12 Co li\11 l l \ INT Cl RI IONY 
Ryan William Fraught 
Metairie, LA 
Ryan Keith French 
Baton Rouge, LA 
Danielle Nicole Goren* 
Murriera, /'I 
harl Jacob Gower 
Lafayette, LA 
Kacie lizabeth Gravois 
Vacherie, LA 
Patrick Reische Gray"' 
Lafayette, LA 
ara Janee Griffin 
Bossier City. LA 
Kri ten eyla Guidry' 
Plaquemine, LA 
Adam Paul Gulotta 
New Iberia, LA 
Gordon P. Guthrie 
eorgerown, KY 
Brent harles Hall* 
edar ity, UT 
Jeremy Joseph Hanna 
a int Amant, LA 
Ja on William Harbison 
New Orlett.11S, LA 
Rebekah Morgan Hargrove 
Black Mountain, NC 
William David Harris, Jr. 
Natchez, M 
Marcie Hartman 
l,tke 'hades, LA 
t en Rhodes Hatcher, Jr. 
Baton Rouge, LA 
Jennifer Renee Herbert 
1etairie, LA 
harles T exada Hightower 
L,zfoyette, LA 
ParrickJoel Hron· 
New Orleans, LA 
Jeffrey Alan Hubbard 
Houston, TX 
William J. Hudson"' 
Hilbert, WI 
Patrick Haye Hunt* 
Creenshoro, N C 
Anna Maheba Hunter 
Alexandria, LA 
iko Angelo lmbraguglio 
Po11ch111011la, LA 
Lind ay Elizabeth Jarrell 
Han1ey, LA 
Jonathan Thomas Jarrett 
Greenville, M. 
Reid Allen Jone 
hreveport, LA 
Willian1 ullivan Joyner 
New Orleans, LA 
Robert Jo eph Juge, lff 
lidell. LA 
Lauren lizabeth Kapinus 
Marrero, LA 
Anne Michelle Kaufman 
Lake harles, LA 
hannon Amber Kelly* 
Kingsland, CA 
Kaamil Mushtaq Khan* 
entreville, VA 
Daniel A. Kramer 
ulphur. LA 
horn rank Lar on 
lmrch Point, LA 
MoUy Ann Lawrence 
Plano, TX 
hanghee Lee 
to11l outh Korea 
(' denotes ,raduatt Diploma in Civil law) 
.I 
~ 
/ 
hri topher P uJ ger 
,1int Francisville, LA 
hri topher Jo eph oto 
Baton Rouge, LA 
tephen hri topher Longmire 
Zt,chary LA 
hri topher Michael Ludeau 
Ville Platte, LA 
Karl Erne t Ludwig 
Baton Rouge, LA 
Rebecca parger u ter 
Nntchitoches, LA 
tephen Paul Magyar 
Houston, TX 
MoUy Lyn Manieri 
lidell, LA 
Annabelle Jean Pardi Manning 
Zachary, LA 
eth homas Mansfield 
Lafayette. LA 
hilip athanael Maples 
Lafayette, GA 
Randy James Mar e Jr. 
ovington, LA 
Andrew David Martin 
limon, LA 
i a Marie Martinez 
Dmham priugs, LA 
Jo eph Ne( on Mayer, IV 
Mandeville, LA 
John Franci Mc ormick JU 
New Orleans, LA. 
Mary ay McDaniel 
W1nlnut reek, CA 
Danneka hali e McDavi 
New Orleans, LA 
Arny an Yori McGehee 
Baton Rouge, LA 
L lJ P ULM. 1-l~BERT \\ CE, l ER 
Matthew Baer McGlath.ery 
Lake Charks. LA 
yle ellers Mc uire 
1inden, LA 
hiante McMahon 
an Clemente, CA 
Loreta Le age Middleton 
Alexandria, LA 
Jame Grant Milby"' 
Cleveland, OH 
llen Margaret Mil tel10 
B11.ton Rouge, LA 
Lakita De hawn Miller 
Baton Rouge, LA 
Meagan Lynn Miller 
Oakdale, LA 
Jhiela C. Mirdamadi Tehrani 
l 1tfoyette, LA 
Joshua OhJ en Monroe 
lake Charles, LA 
Jonathan hle Moore 
Baron Rouge, LA 
hani Mandi a Moor • 
New Orle,ms, LA 
Kier tyn Rebecca Mo co 
Bim1ingham, AL 
eorge Alexander apter 
Mandeville, LA 
helley Kathryn Napolitano 
Riuer Ridge, LA 
Lauren Rebe ca e elJ 
Homer, LA 
tephen King ewton 
Beaumont, 1X 
o hua RandaJJ ewville 
Lafayette, LA 
Riean Keith orman 
ollege Park, ,:A 
MaryAnn 'Brien 
Ventura, CA 
Jennifer Ann onnell 
Mandenlle, LA 
Ja ob Matth w akl 
Ruston, LA 
Kishan Deepak Patel 
Ruston, LA 
William Ru ell Penton, Ill 
M11gna. UT 
c Leigh Pharis 
Lafayette, LA 
Bradle Allen Pi r on 
P,mrhatou/11, LA 
Blake . Pino 
Baton Rouge, LA 
laire A. Popovich• 
Slidell, LA 
ean T homa Porter 
/;dell. LA 
arlo obleza Posa\ 
New Orle1111S, LA 
T imothy Ryan Poynter 
Victori,1, TX 
ani lie Elizabeth Prado 
Gmpenne, TX 
ronn Aleace Putman 
Houston, TX 
John A1 ander Radfi rd • 
Lak1· ;/Jft.rles, LA 
Peter oodh m R i h 
'hre1•eporr, LA 
Kelly lizabeth au 
'lide/1, LA 
Jam tin on Ree £V 
Mnndmlle, LA 
Adriane Mich U Reese 
terlin'{ton, LA 
M ichael Ryan Rhea 
D,·RMda. LA 
hri topher Michael Rhyme 
1\1onroe1 LA 
Robert Devin Ricci* 
Mewirie, LA 
Tara Lynn Richard 
Thibodaux, LA 
Ryan Jo eph River 
.rlubum, ~\1/A 
Alexandra Margarete Robert • 
Vid11li11, LA 
Rachel Michelle ovatka Ro 
Pms,1rolt1, FL 
Ali rer Ann Romero 
Ltlji,yme, LA 
A hlcy Michelle Roussel 
Lutcher, LA 
Ja ob Elli Rous el 
Co11ingto11, LA 
Granvd Quinn Salmon 
L,~{ttyette, LA 
annah Beth alter 
0/1'1, LA 
atherine ecile Sanford 
Vi1lp,mtiso, FL 
Manhew Bradley chafer 
Alexmulritt, VA 
rica Marie chiding 
New Or/emu, LA 
choonenberg' 
Bradley ax con 
Cullman, AL 
John Henry cott, Ill 
Rora, ~>,tin 
Michael avid iegfried 
Hormon, TX 
('' dm()t,•1 A11g111t graduau) 
2012 
Jeffrey Jo eph iemann 
Ambi, LA 
Bro k Ru ell Skelley 
GonZllle.. LA 
Bradford Louis mith 
Opelou.sns, LA 
Je sica Aurora Smith 
lide/1, LA 
Laura Elizabeth Springer 
Bmton, LA 
Alex Z phirin tanford 
Ope/011 m, LA 
Matthe'V Ian tegich 
Rirh11rdso11, TX 
eagan Anne cewart 
Kenner. LA 
Brittany Layne tringer 
\\1/est Monroe, LA 
Holly Ann Williams Smart* 
u!phur, LA 
Jeffrey Ro ullivan 
Mett1irie, LA 
Andrew Jame Talley 
Baton Rouge, LA 
John ravi Thomas* 
Franklinton, LA 
tephen hristopher Thomp on 
New Orleans, LA 
arah Donnel Tormey* 
League ity, TX 
Frank La rence Turner, Jr. 
Houston, TX 
Janna ampbell Underhill 
hreveport, LA 
Roberta Mae ath 
Cherokee, K 
Lyki ha Reechelle augban 
Baker, LA 
Chase Timothy Villeret 
Reserve, LA 
Anand Vi wanath.an 
New Orleans, LA 
David Louis Viviano 
Lafayette, LA 
Dylan Amt trong Wade 
Bat1Jn Rouge, LA 
Vrrginia Ruth Walker 
Baton Rouge, LA 
Amanda Lynn Bourgeoi Washington 
Addis, LA 
Charle dward Watkins Jr. • 
New Orleam, LA 
Henry Weber 
Metairi, LA 
Lauren Hall Weis 
Atlanta, GA 
Anna Elizabeth Wheeler 
Hormuz, LA 
David Lance White 
Richton, M. 
Albany L. Willi 
Houston, TX 
Betty Marianne Wi e 
Bamberg, C 
Hansford Perdue Wogan* 
Me11 irfr, LA 
Lauren Mal owsky Wolfe 
Leesville, LA 
Patri iJler Woolbert 
hreveport, Ll 
Andr L. Yeate 
Mand.eville, LA 
M ry Kry tal Ziegler 
Lafayette, LA 
(' dmotes (,raduau D1plo1T111111 Cit•il la11.J) 
,i 
The 
Ii 
L U P IJI M. H Hll RT LW-, CENTfll 
MATER OF LAW (LL.M.) CA DI DATE 
MA 2012 
Ruwani andmali Dantanarayana 
Kandy, rilanka 
Katarina Mu in ka immon · 
Baton Rouge, LA 
Veronika Humphrie 
]ma, LA 
lavia Rocha Moody 
Mount Ai,J, LA 
Yovanna Yanet Vargas 
Lima, Pem 
COMPLETED ALL C UR E R.E UlREMENT F R TH. 
MASTER. (LL.M.) 
MAY 2012 
Natalia Alves De Miranda Rocha 
Belo Horiumte, Brazil 
appearnnu of n name in Lim program is prrwmprivr r11idr11re of grnd1111rio1J, bm it is nor to bt rtg11rded 11s r1mrlzw1•r. 
Thr 111111/tJ 1,f somr srudrms who are grad1111ti11g are 1101 listed in rhiJ program dur to the Ft1mily /:,i/11mtio11t1! Rights m11/ J'r11,acy Art 11[ 1914. 
2012 
HONOR GRADUATE 
D R WITH HONOR 
Juris D crnr and Diploma in ivil/ mpar li c Law candidaces may receive their degrees summa cum /aide, magna 
cum lllude, or cum /mule. Degree ar awarded Summa wm uiude to mdencs who rank in the top two percent of rhe 
graduacing las ; mngrza cum /nude. to lh ncxl ten percenr of che graduating lass; and mm laude, ro tudents in rhe 
next th.ircet:n percenr of rhe graduating class or the top twenty-five percenr of the lass. 
tudcnr. graduating wich th e honor ar · re gnized ar ommencemenr by wearing hon r c rds. tudents 
graduating mmma cum ln.ude wear two g Id and rwo purple cords. Tho e graduating magna cum laude wear rwo 
g Id cords; mm !nude gradual ·swear two purple cord . 
I I E ORDER OF THE COIF 
The Ord r of the Coifi a national honora la, fraternity. The Louisiana chapter was tablished in 1942, and it 
purpo ·e is ro timulate scholarly work of the highc r order and to foster and promote a high randard of profc ional 
condu r. ·ach year the local chapter elec t m mber hip from the highest ten perc nr of che enior cl , tho e 
rudt:ncs \\h are deemed qualifi d. Members of The Order of the Coif are enrided ro wear a whice coif affixed co 
their aps when attired in a ademi reg, lia. Th coif derive from the do e-fitting whice hood worn by " ergeam ar 
law" who appeared as barristers before rhc ourc of ommon Pleas in medieval ngland. 
20l2 H OR GRADUATES 
umma Cum Laude 
Joshua Philip Downer 
Ryan Keith French 
Michael Ryan Rhea 
Bro k Ru ell Skelley 
Laura Elizabeth Springer 
Magna Cum Laude 
Elizab th Ann Aycock 
Jared dell Brinle 
Brinan Jackson Bu h 
Ll!uren hlcy Bynum 
olb D vid 
rhardr 
Philip R 'an D re 
H rer Ruch man 
Patri k Henry Fourrou. 
harle Jacob wer 
Patrick Haye Hunt 
Reid Allen Jone 
Robert Jo eph J ugc, III 
Daniel A Kramer 
Randy Jame Mar e, Jr. 
rephen King ewron 
Rohen D vin R.i i 
Brinan Layne tring r 
Dylan rmscrong Wad 
Lauren Makow ky Wolfi 
Andrew L. Yeac 
7 
,t ' 
1 ~u l',\ UL M. H~ BERl l ·\\' Cr TfR 
Jennifer Anne Alford 
Blaine Thomas Aydell 
Timothy Michael Brinks 
Jo eph John Cef.1.lu, Ill 
Brent Joseph obb 
Caroline Nichol ale 
Michael Roger Dencon 
Kairlin Je ica Dyer 
Gordon P. Guthrie 
Kaamil Mush raq Khan 
hri ropher Michael Ludeau 
Rebecca parger Luster 
lien Margaret Milecello 
Meagan Lynn Miller 
um Laude 
Lauren Rebecca C\vell 
aryAnn O'Brien 
Danielle Elizab ch Prado 
Peter oodham Ra.ish 
hri ropher Michael Rhymes 
Tara Lynn Rich a rd 
Jacob Ellis Rou el 
Jeffrey Jo eph iemann 
Meagan Anne rewan 
Andrew Jame Tall y 
John Travi Thom 
Robena Mae Vath 
Lauren Hall \J ei · 
Anna Eliz.ibech Wh ler 
The Ord r of the Coif 
Jared Odell Brinlee 
Brittan Jackson Bush 
Lauren Ashley Bynum 
Jude Colby David 
Mark Richard Deethardt 
Philip Ryan Dore 
Hester Ruth Dornan 
Jo hua Philip DO\ ner 
Ryan Keith French 
harles Jacob Gower 
Reid Allen Jones 
Robert Jo eph Juge, UT 
Randy James Marse, Jr. 
Mi hael Ryan Rhea 
Rob rt Devin Ri i 
Brock Ru sell kelley 
Laura Elizabeth pring r 
Brirrany La ·ne cringer 
Dylan Arm trong adc 
Lauren Makow ky Wolfe 
ndrew L Yeare 
• 
, 
LAW R VIEW MEMBERS 
Volume 72 
Randy James Mar e, Jr., Editor-in- hie[ 
Briccan Ja<-k on Bu ·h, Articles Editor 
ordon P. Guthrie Arricles &litor 
hri. rophtr Michael Rhymes, M111111ging Editor 
aroline ichols ale, Production Editor 
Michael Ryan Rhea Prod11ctio// F.ditor 
Ryan Keith French, Execut111t' enior Editor 
ark Richard Deechardt, enior Editor 
Mi had Roger Denton, enior l:.ditor 
Philip Ryan Dore, enior l:.d11or 
ceph n King •ewTOn, enior Editor 
Bro k Ru di kelley. emor E.ditor 
ENlOR A OClAT 
Timothy Michael Brinki 
Jared Ode!J Brinlee 
Jo eph John efalu, Ill 
Jude Colby David 
He ter Ruch Dornan 
hades Jae b Gower 
Jeremy Joseph Hanna 
Reid Allen Jone 
Robert Jo eph Juge, Ill 
Daniel A Kramer 
Jeffrey Jo eph iemann 
Laura Elizabeth pringer 
Meagan Anne Stewart 
Brittany Layne Scringer 
Lauren Makowsky Wolfe 
Andrew L Yeare 
JU JOR SOCIATE 
Jennifer Anne Alford 
Patrick Hayes Hum 
TUDE T BAR A IATIO (SBA) EXECUTIVE FFICE 
K.1;1md 1\1ushcaq Khan, , BA E"(f'CUf11 1e Prmdem 
Eli Joseph Abad, BA E'x:ecutitJe 7i-e,1s1m:r 
arah Delahou aye all, BA Executive erretary 
Lisa Marie Martinez, BA Exe utive Director of Prograrmning 
NI R LA OFFICE 
Robert Ellioc Duhon, President 
,Halie lizaberh Baily, Vic President 
Ik1dford Loui mith, 'ecrettUJ' 
Meagan Lynn Miller, enior lass Represmtative 
Berry 1arianne i e, enior Class Repmentative 
MOOT COURT 
William avid Harris, Jr., President 
Kelly Rae Engl rt, Vire Pmident far Outreach and Mrdin 
Christopher Micha , j udeau, Vice President far Internal Competitiom 
John Franci M ,ormi k, Ill , Vice President far Faculty nnd}udge !Mtttiom 
Jonathan Ashley Moore, Vice Preside11t for External ompetitions 
BO ROM MB R 
Lauren I anme Ander on 
raham !organ Brian 
Lauren A hlev Bynum 
fi hael Roger entoo 
Joshua Philip Downer 
Jade Alexandra F rou:wn ar 
harle Jacob o~ er 
ordon P. Guch ri1:: 
ara Janee riffin 
Anna Maheba I lunr r 
Kaamil lu htaq Khan 
ech Thomas , 1ansn Id 
hell y Karhrvn apolir n 
Lauren Rcbi:L .1 cwell 
Mary nn 'Brien 
ean Thom \ Porrcr 
Laura Elizabeth pringcr 
Lyki ha Reech II · V, ughan 
y 
/{J 
L lJ PAUi M . Hrnrn.r 
TRIAL ADVOCACY 
Lauren Jeanene Anderson, President 
Jo eph Mardand ilson Burke, Vice President far Faculty and Judge Reltztiom 
Lindsay Elizabeth Jarrell, Vice President for lnternnl Competitions 
arlo obleza Po as, Vice Pmident far Outreach and Media 
BOARD MEMBER 
Michael Paul Ameen, Jr. 
Ryan James hencvert 
Colin Brem F azeU 
tephen Paul Magyar 
Joshua h_l en Monroe 
George Alexander apier 
Hannah Beth alter 
Holly Ann William ruart 
Lyki ha R e hell Vaughan 
harl · dward W: ckins, Jr. 
PRO BONO ER.VI C EXCE ED ING 50 H UR 
(wearing white cords) 
100 Hours of Service 
Eli Joseph Abad 
Caitlin Paige Casselman 
Ryan Will.iam Fraught 
Lindsay Euabeth Jarrell 
Li a Marie Marcine-L 
hiante McMahon 
hani Mand.isa 
Jo hua Randall 
' onndl 
ovatka Ro 
Jeffrey Ros ullivan 
David Lance White 
50 Hours of Service 
Rachel Marie Abadie 
Amber Lynne Amor 
Lauren Jeanene And rson 
Eli1..abeth Ann Ay ck 
David omang Ba 
tephanie Lynn Barreras 
Kristen eyla uidry 
Marcie Hartman 
Kaamil Mushtaq Khan 
Ellen Margaret Miletel lo 
Danielle Eliz.abcrh Prado 
athcrine Cecile anford 
Matthew BradJey hafi r 
J ica Aurora mith 
• 
2012 
2011-201 2 L U PAUL M. HEBERT LAW CE TE R 
OF T H L UI IANA TATE UN lVE ITY Y TEM 
LAW FACULTY 
PAU i R. BAIFR 
J OSl· l'II T. Boe KRAll I 
JA/1,II~\ W. BOWFll\ 
A DIU:A 8. CARROU 
E1 IZABl:TH R. i\RTER 
JOll "'l I. C'HLRCH 
IUIA.\I R. 
1'111111' T. 11 ,\l · 'I:.\ 
WI· l>lll H. H llML'> 
0 1 II NI\ . JlN I'll, J R. 
P. RAH.ION! L\Ml) ' ll 
ROlll· lrt E. L\NCASTER 
Al ,\ IN A. Lt·VA~~fUR 
KI.N M . l.F \ 
LI I ANN Wt II 11 I\ L< CKRlllU 
M 1· llS\A 'I . l.ll . r <,lv\S 
fl( IIAfl J. 1-\11 'O\XSKI 
I u< Y S. Mc ,uuc,H 
01 IVlrR MORtl b\ 
,IJ . 'NG. M )RIU 
IIRl\1O1'1ll R 1. PlfTRll /1\lfWIC..Z 
EL>\\ \RI> P. Ru H ,Rn , Jll 
C111u,11 A 1. S.\I , rut 
• 
0 IU , lllt) \11111 
CO n 1 St 111\ \N 
MAR<,ARJ I \ . 1'110 !AS 
)OHN RA, ' llAI I TRAHAN 
CI JRl\llll'III R J. TY\ON 
JA<" M. WI I\ 
El 11/,\llLl'I I Wu I IAM\ 
ANll{U \\ KIM 
K~NNl 111 A. 1\n UX 
l{,\ 11 lll\'N F. !MINO 
111·.11>1 H. !'110/\ll'\ON 
JACK M. W FI . , HA CELL R 
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HONORARY MEMBER OF 
THE ORDER OF THE COIF 
THE HONORABLE BRIAN A JACK.SON 
CHIEF JUDGE. UNITED STATES DISTRJCT COURT 
FOR THE MIDDLE DISTRJCT OF LOUISIANA 
HE HON. BRIAN A. JACKSON, Chief Judge of the United States District Court for the Middle District of Louisiana, 
was nominated to the Court by President Barack Obama in 2009. The U.S. Senate confirmed his nomination in 2010. Judge 
Jackson has served as the Chief Judge since 2011. 
Jackson received his B.S. degree from Xavier University of Louisiana and his J.D. degree from outhern University School of 
Law where he served as the Editor-in-Chief of the Southern University Law Review. Judge Jackson al o earned an LL.M. from 
the Georgetown University Law Center. 
Immediately following law school, Judge Jackson joined the U.S. Department of Justice, where he practiced for over 16 years. 
During his career with the Justice Department, he served as an Assistant U.S. Attorney, as the court-appointed United tates 
Attorney for the Middle District of Louisiana, and as an Associate Deputy Attorney General. 
In 2002, fudge Jackson entered private practice as a partner at the law firm of Liskow & Lewis. While at the law firm, Judge 
Jackson handled commercial litigation matters and served as chair of the fi rm's white collar defense practice group. 
Admitted to the Louisiana Bar in 1985, Judge Jackson is a member of the American, National and Baton Rouge Bar 
Associations. He i also a fellow of the American College of Trial Lawyers. 
Judge Jackson is a native of New Orleans. 
GOLDEN GRADS-CLASS OF 1962 
Daniel R. Atkinson, Sr. 
Troy E. Bain 
David M. Bienvenu • 
James E. Bookrer * 
Honorable Robert M. Brinkman 
Honorable William H. Brown 
Honorable John Contois • 
Prentis E. Cox 
John L. Davidson ~ 
Honorable James L. Dennis 
Honorable John F. Fanr 
James E. Franklin, Jr. 
James George 
Robcrr A. Hawthorne, Jr. 
Terry D. Hubb 
Honorable Willian1 D. Hunter 
Honorable Robert P. Jackson 
Lawrence M. Johnson 
N. Gerald LeVan 
Honorable Ruche J. Marino 
John W. Montgomery 
Paul G. Moresi, Jr. 
Richard A. Najolia 
Adam . Nunez 
Gerald F. Poole, Jr. • 
Gordon A. Pugh • 
Kenneth cullin. Jr.· 
Philip J. Shaheen 
Thomas J. ibley 
Marcin A. Smith, Jr. 
George M. nellings, III~ 
Ashton L. Sommers • 
James D. Thomas, II 
Joshua A. Tilton ~ 
Gerald L. Walrer, Jr. 
Lloyd Walters 
Dennis R. Whalen 
Honorable Leon H. Whitten ~ 
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STAR SPANGLED BANNER 
By Francis Scott Key 
Oh, say can you see by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched were so gallantly screaming? 
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was srill there. 
Oh, say does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
~ 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
Words by Katharine Lee Bates 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
0 beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam 
Undimmed by human tears. 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
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